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KOMPOSISI KELOMPOK 
Dalam komposisi kelompok terdapat empat faktor yang boleh mempengaruhi kualiti 
keputusan yang dibuat dalam kelempok: 
 Penerimaan Matlamat Sepunya 
Jika sesebuah kelompok memp[unyai ahli yang seirirng dan sekata maka  keputusan 
mudah dibuat. 
 
 Pengagihan Tugasan Kelompok 
Dengan mengagih-agihkan tugas kepada setiap ahli dalam sesebuah kelompok itu, ia 
akan memudahkan ahli menjalankan tugas. Masa dan proses melakukan tugas dapat 
dijimatkan. 
 
 Komunikasi dan Struktur Status 
Pada kebiasaannya ahli yang mempunyai status tinggi akan lebih banyak bercakap 
berbanding yang statusnya rendah. Kata ahli yang berstatus tinggi akan diguna pakai 
terutama semasa dalam membuat keputusan. 
 
 Saiz Kelompok 
Selalunya saiz kelompok yang besar lebih cenderung mengeluarkan pendapat,maklumat dan 
idea yang banya namun ia akan menyebabkan kekurangan penglibatan ahli dalam kelompok 
tersebut. Ia akan mempengaruhi keberkesanan proses menyelesaikan masalah dan juga proses 
membuat keputusan dalam kelompok tersebut.. 
 
 
 
 
